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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Divisi humas SMKN 2 Payakumbuh berperan secara dominan pada 
periode sebelum pelaksanaan PKL. Periode sebelum pelaksanaan 
merupakan periode/tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan PKL. 
Pada periode selama dan setelah pelaksanaan PKL, divisi humas masih 
ikut berperan namun tidak langsung terjun ke lapangan, melainkan 
lebih dominan dibantu oleh pokja dan guru. Berdasarkan hasil 
penelitian melalui angket, peran divisi humas dalam pelaksanaan PKL 
pada siswa kelas XII jurusan DPIB di SMKN 2 Payakumbuh berada 
pada kategori sedang dengan persentase sebasar 46,30%. 
2. Pelaksanaan PKL di SMKN 2 Payakumbuh dibagi menjadi 2 periode 
setiap tahun ajaran dengan menggunakan pola bulanan selama 3 bulan. 
Siswa melaksanakan PKL secara bergilir, dibagi menjadi 2 kelompok. 
Berdasarkan hasil penelitian melalui angket, pelaksanaan PKL pada 
siswa kelas XII jurusan DPIB di SMKN 2 Payakumbuh berada pada 
kategori sedang dengan persentase sebesar 40,70%. 
3. Peran divisi humas memiliki kontribusi signifikan terhadap 
pelaksanaan PKL pada siswa kelas XII jurusan DPIB di SMKN 2 
Payakumbuh. Meskipun signifikan, namun dari angka koefisien 
determinan kontribusi peran divisi humas hanya sebesar 7,3% dan 
berada pada kategori lemah.  
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis menyampaikan 
implikasinya yaitu peran divisi humas memiliki kontribusi terhadap 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh siswa. Maka dari itu 
peran divisi humas sangat perlu dioptimalkan lagi. Seperti pada tahap 
pemilahan KD dan penentuan industri serta tahap penyusunan dan pengaturan 
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program PKL sehingga siswa tidak lagi kesulitan dalam mengerjakan 
pekerjaan/tugas yang diberikan pada saat PKL karena belum mendapatkan 
teori tentang pekerjaan tersebut. Selain itu, peran divisi humas perlu 
ditingkatkan lagi agar pelaksanaan PKL juga semakin meningkat. Proses 
bimbingan dalam pembuatan laporan kegiatan PKL sebaiknya melalui proses 
bimbingan/asistensi agar siswa dapat lebih memahami dan mengerti mengenai 
pelaksanaan PKL yang telah dilaksanakannya. 
5.3 Rekomendasi  
Rekomendasipenelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 
1. Perlu penelitian lebih dalam mengenai faktor penyebab rendahnya 
kontribusi peran divisi humas terhadap pelaksanaan PKL. 
2. Meneliti lebih lanjut mengenai standar kontribusi peran divisi humas 
terhadap pelaksanaan PKL agar dapat dikatakan berkontribusi secara 
signifikan/baik 
 
